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Лексичні новоутворення відображають функціонування і еволюцію 
лексико-семантичної системи мови. Вивчення неологізмів доповнює і 
уточнює наявні дані про словотворчу систему, а також показує характер змін, 
які відбуваються в словарному складі мови під впливом їх дій. 
Систематизувавши теоретичний матеріал, можна виділити три основні 
способи утворення неологізмів в англійській мові: за допомогою моделей 
власної системи словотворення, за рахунок зміни значень вже існуючих слів 
(семантична деривація), а також шляхом запозичення слів з інших мов. 
Телескопія - це такий спосіб словотворення, при якому в результаті 
злиття першої вихідної основи (у скороченій або нескороченій формі) з 
кінцевим (повним або скороченим) другим елементом, утворюється нове 
слово, яке зберігає на даному етапі розвитку мови бінарність структури. 
Морфологічною основою телескопічних слів є зрощення морфем з 
частковим “засовуванням” однієї в іншу. При цьому із двох кореневих 
морфем вихідного матеріалу утворюється одна спільна коренева морфема. 
Базою для утворення слів-злитків є вільна синтаксична конструкція, її 
стереотипний характер і часте повторення у різних сферах мовного 
спілкування [6, c. 34]. Наприклад: tavernacular - вульгарна розмовна мова 
(tavern - таверна + vernacular - рідна мова, місцевий діалект); cinemogul - 
впливовий кінопромисловець (cinema - кіно + mogul - людина, яка займає 
високий пост); smog - смог (smoke – дим + fog – туман); shamateur – 
спортсмен-професіонал, який виступає за аматорів (sham - шахрай + amateur 
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- аматор); stagflation - стагфляція (stagnation - стагнація + inflation - 
інфляція) і т.п. 
У лінгвістичній літературі цей спосіб утворення нових лексичних 
одиниць відомий також під назвами злиття, стягнення, вставний словотвір, 
гібридизація, телескопія тощо. Слова-новотвори іноді називають словами-
портмоне. 
Іншими словами, телескопія – це сполучення або усіченого кореня 
одного слова з цілим словом, або сполучення двох усічених коренів: forex 
reserve (forex = foreign + exchange) – резерви в іноземній валюті, impex 
transactions (impex = import + export) – експортно-імпортні операції. 
Основна маса слів-злитків за даними В. І. Заботкіної [4, c. 40] 
використовується в засобах масової інформації та в рекламі. В силу свіжості і 
несподіваності форми, вони привертають увагу і справляють певний 
прагматичний ефект на читача. Слова-злитки, відіграють важливу роль в 
сучасній розмовній і газетно-публіцистичній мові, тобто в тих стилях 
мовного спілкування, де прагнення до оперативності викладу є особливо 
відчутним. 
Не можна погодитися з твердженням Н. М. Раєвської: «... слова-злитки 
виникають в результаті довільного або недбалого поводження зі словами» [7, 
c. 137]. Телескопічні слова давно вже перестали бути поодинокими 
випадковими утвореннями і кількість таких слів у сучасній англійській мові 
обчислюється багатьма сотнями. Слова-злитки є наочним свідченням 
розвитку словотворчої структури і словникового складу мови. Так, 
К. Л. Єгорова відзначає, що контамінанти «не є результатом випадкового 
зіткнення слів у мові» [3, c. 60]. 
Погоджуючись із думкою Т. М. Бєляєвої і В. А. Хомякової, ми 
вважаємо, що «слова-злитки ... утворюються не шляхом механічного 
скорочення вихідних слів, а шляхом навмисного, семантично мотивованого 
їх стягнення: утворенням нового слова з двох «осколків», як правило, з новим 
предметно-логічним значенням» [1, c.  111]. Нове предметно-логічне 
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значення контамінованих утворень не є сумою значень їх складових 
компонентів. Логічні судження, що лежать в основі згорнутого 
найменування, відображають різні смислові зв'язки між компонентами 
контамінантів (слів-злитків). 
Значення нового слова, утвореного за допомогою телескопії, повністю 
або частково включає в себе значення структурних компонентів, що входять 
до нього. Нерідко в самій будові контамінованих утворень відчувається 
прагнення передати каламбур, жарт, натяк і т.д. 
Л. А. Нєфєдова висловлюється з цього приводу наступним чином: 
«Контаміновані утворення часто виражають соціальну або індивідуальну 
оцінку, при цьому такий спосіб вираження оцінки є нестандартним. 
Експресивність оцінки створює в багатьох випадках комічний, насамперед 
іронічний, ефект» [5, с. 90-91]. 
Л. Ф. Омельченко також вважає, що «численні слова-злитки 
характеризуються яскраво вираженою грубувато-експресивним жартівливим 
або гумористичним забарвленням, властивим усно-розмовним елементам, і 
задовольняють соціальну потребу в емоційно-експресивних одиницях» [6, 
c. 66]. 
Значення контамінованих утворень завжди інтенсивніше, емоційніше, 
більш насичене, ніж значення опорних слів. С. В. Воронін підкреслює, що 
«підвищена експресивність тут є результатом не тільки зведення в одну 
лексичну одиницю двох значень, а й наслідком появи в слові відтінку 
каламбуру» [2, c. 84]. Як правило, контамінанти використовуються для 
позначення понять, що не мають однослівної одиниці номінації. 
Велику роль у процесі творення телескопічних слів відіграє свідома 
навмисність, обумовлена потребою для позначення новоутворених понять 
або бажання надати мовленню емоційної експресивності, характерної для 
просторічних елементів з перевагою того чи іншого відтінку: фамільярного, 
саркастичного, жартівливого або зневажливо-іронічного. 
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